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Azizah Alyftania Putri, (2016): Upaya Guru Bimbingan Konseling dalam
Mencegah Kebiasaan Menyontek di SMP
Negeri 40 Pekanbaru
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya guru bimbingan
konseling dalam mencegah kebiasaan menyontek siswa dan faktor yang
mempengaruhi upaya guru bimbingan konseling dalam mencegah kebiasaan
menyontek siswa di SMP Negeri 40 Pekanbaru. Subjek dalam penelitian ini
adalah guru bimbingan konseling, sedangkan objeknya adalah upaya guru
bimbingan konseling dalam mencegah kebiasaan menyontek siswa dan faktor
yang mempengaruhi upaya guru bimbingan konseling dalam mencegah kebiasaan
menyontek di SMP Negeri 40 Pekanbaru. teknik pengumpulan data yang
digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Adapun jenis penelitian ini adalah
deskriptif kualitatif. Data penelitian dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif
yaitu memaparkan apa adanya hasil wawancara dan dokumentasi.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya guru bimbingan konseling
dalam mencegah kebiasaan menyontek di SMP Negeri 40 Pekanbaru sebagai
berikut: (1) Guru bimbingan konseling mendata siswa yang memiliki kebiasaan
menyontek, (2) Guru bimbingan konseling memprogramkan layanan untuk
mencegah kebiasaan menyontek (3) Guru bimbingan konseling menegur, dan juga
menasehati siswa yang kedapatan menyontek dalam ujian, (4) Guru bimbingan
konseling memberikan layanan layanan informasi, dan layanan konseling
individual dalam mencegah kebiasaan menyontek siswa (5) Guru bimbingan
konseling mengadakan evaluasi tindak lanjut dengan melihat perkembangan siswa
setelah di beri layanan konseling individual dan menentukan langkah selanjutnya
untuk mencegah kebiasaan menyontek.
Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi upaya guru bimbingan
konseling dalam mencegah kebiasaan menyontek siswa di SMP Negeri 40
Pekanbaru adalah: (1) faktor penunjang yaitu adanya kerjasama yang baik dengan
guru mata pelajaran dan wali kelas, serta dukungan dari kepala sekolah. (2) faktor
penghambat yaitu guru bimbingan konseling bukan berasal dari S1 BK. Sarana




Azizah Alyftania Putri, (2016): The Efforts of Guidance and Counseling
Teachers to Prevent the Students’
Cheating Habit at Junior High School 40
Pekanbaru
The Aimed of this research to determined the effort of Guidance and
Counseling Teachers to Prevent the Students’ Cheating Habit and factors that
affected efforts of Guidance and Counseling Teachers in preventing students’
cheating Habit at Junior High School 40 Pekanbaru. The Subject of this research
was guidance and counseling teachers, while the objects of the research the effort
of Guidance and Counseling Teachers in preventing students’ cheating habit at
Junior High School 40 Pekanbaru. The Data Collection technique used interview
and documentations. The Kind of this research was descriptive qualitative
research. The research data was analyzed used descriptive qualitative technique
namely describe the real condition of interview and documentation.
The Result of the research show that effort of Guidance and Counseling
Teachers to Prevent the Students’ Cheating Habit at Junior High School 40
Pekanbaru namely: 1) Guidance and Counseling teachers made a data for
students’ who had cheating habit, (2) Guidance and counseling teacher  made a
service program to prevent cheating habit, (3) Guidance and counseling teacher
reminded and advised students who was found cheating on examination (4)
Guidance and Counseling teachers gave service information, and individual
counseling in preventing students’ cheating habit (5) Guidance and Counseling
teacher did follow up evaluation to students’ progress after given individual
counseling  and determined next step to prevent students’ cheating.
While the factors that affected   Efforts of Guidance and Counseling
Teachers in Preventing the Students’ Cheating Habit at Junior High School 40
Pekanbaru namely: (1) Supporting factors was good cooperation between
guidance and counseling teacher and class teacher, and principal supporting. (2)
Obstacle factors namely guidance and counseling teacher was not graduated from
Guidance and Counseling Major. The lack of infrastructures because Guidance
and counseling room beside library.
xملخص
( : حاول المدرس الّتوجيهات والإرشادات على إحباط عادة التقليدة في ٦۱۰۲)عزيزة أليف تانيا، 
بكنبارو.٠٤المدرسة المتواسطة الحكومية
و حاول المدرس الّتوجيهات والإرشادات على إحباط عادة التقليدةيستهدف هذا البحث لمعرفة 
٠٤شادات على إحباط عادة التقليدة في المدرسة المتواسطة الحكوميةحاول المدرس الّتوجيهات والإر عوامل يأثر 
حاول المدرس الّتوجيهات والإرشادات وأفراده هو المدرس الّتوجيهات والإرشاداتالموضوع هذا البحث بكنبارو.
قابلة . والتقنية الذي يستخدام هو المبكنبارو٠٤على إحباط عادة التقليدة في المدرسة المتواسطة الحكومية
والتوثيق. وأما النوع هذا البحث وصفية الكيفية. و التحليل البيانات بتقنية نراتيف يعنى يشرح المقابلة والتوثيق.
حاول المدرس الّتوجيهات والإرشادات على إحباط عادة التقليدة في المدرسة يدل نتيجة البحث أن 
( ٢بين الطلاب الذي تقليدون الّتوجيهات والإرشاداتالمدرس ( ١كما يلى: بكنبارو٠٤المتواسطة الحكومية
تأنيبا و ينصح المدرس الّتوجيهات والإرشادات( ٣مبرمج لإحباط تقليد الطلاب المدرس الّتوجيهات والإرشادات
يؤتى المعلومات والتوجيهات نفسية المدرس الّتوجيهات والإرشادات( ٤الطلاب الذي يوجد تقليدا في الإمتحان 
يقوم التقويم بالنظر تطوير الطلاب بعد المدرس الّتوجيهات والإرشادات( ٥الطلاب باط عادة التقليدةعلى إح
نعطى التوجيهات والإرشدات.
حاول المدرس الّتوجيهات والإرشادات على إحباط عادة التقليدة في المدرسة وأما عوامل الذي يأثر 
عماد هو تعاون إلى المدرس مادة و الفصل بالمحسنين و الموافق ( عوامل ال١هو : بكنبارو٠٤المتواسطة الحكومية
الّتوجيهات والإرشاداتليس من قسم المدرس الّتوجيهات والإرشادات( وعوامل المانع هو ٢من رئيس المدرسة 
بجانب غرفة المكتبة.الّتوجيهات والإرشاداتولكن من علم النفس. ثم الإستهلات غير دافع لأن غرفة 
iii
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